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La pesca en aigües continentals, com qualsevol 
activitat humana, ha evolucionat progressiva- 
ment. Al llarg de la seva historia ha passat d'es- 
ser una necessitat de la població, lligada a I'ob- 
tenció d'aliment, fins a esser una activitat espor- 
tiva i lúdica, amb una forta repercussió social, a 
totes les zones piscícoles del nostre territori. 
Aquesta repercussió ens la confirmen les prop de 
cinquanta mil llicencies de pesca a Catalunya. 
Per a la practica de la pesca és obligatori pos- 
seir la corresponent llicencia de pesca, indepen- 
dentment del permís per a pescar en una deter- 
minada zona de pesca controlada (ZPC). Segons 
les xifres del nombre de llicencies gestionades 
pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i 
Pesca, es constata que aquesta activitat ha expe- 
rimentat un notable increment en el darrer decen- 
ni. La progressió pel que fa al nombre de llicencies 
de pesca ha estat realment important, passant de 
37.481 I'any 1986 fins a les 60.408 de I'any 1997. 
La gestió piscícola és una competencia de 
I'Administració; per aquest motiu, i dins del marc 
jurídic en aquesta materia, el Departament 
daAgricultura, Ramaderia i Pesca, promulga 
I'Ordre anual de pesca a les aigües continentals 
de Catalunya. Aquesta Ordre regula aspectes 
com ara: el període i I'horari habil per a la prac- 
tica d'aquest esport; les grandaries mínimes dels 
peixos; les especies que poden ser objecte de 
pesca; el límit de captures; els ormeigs i arts de 
pesca autoritzats; la repoblació i introducció 
d'especies; la creació de zones de pesca contro- 
lada, de refugis de pesca i de zones de reserva 
genetica per a truites aixi com el control i la 
vigilancia sobre tots els sistemes fluvials. 
No obstant aixb, i vista la repercussió social 
de la practica de la pesca, es va donar I'oportu- 
nitat a la societat civil, mitjanqant la Federació 
Catalana de Pesca Esportiva, de col.laborar en la 
gestió piscícola de trams de riu anomenats zones 
de pesca controlada (ZPC). Aquesta col.laboraci6 
ha estat regulada en un conveni entre ambdues 
institucions. 
Amb aquest model de gestió s'ha potenciat la 
creació de zones de pesca controlada aixi com la 
realització i aplicació dels plans de gestió pisci- 
cola d'aquestes zones. 
Els resultats aixi obtinguts es poden observar 
en la taula adjunta. 
Territorialment la incidencia d'aquest sistema 
de gestió piscícola ha estat desigual, essent mes 
intens a les zones de salmonids, es a dir, espe- 
cialment a I'entorn de I'area pirinenca, sense 
oblidar-nos de les comarques de les riberes de 
I'Ebre, on els darrers anys la pesca ha experi- 
mentat una forta demanda. 
La gestió piscícola d'aquests trams de riu 
repercuteix en la totalitat del sistema aquatic, de 
forma que els mateixos usuaris, els pescadors, 
són els primers interessats no Únicament a fer 
que no s'alteri el sistema fluvial sinó que, si es 
possible, se'l millori. Ates que els sistemes natu- 
rals són el resultat de moltes interrelacions, si 
millorem la qualitat del medi aquatic, aquesta 
millora permetra I'existencia d'unes determina- 
des poblacions piscícoles i s'afavorira la rees- 
tructuració de les cadenes trofiques. 
Any Societats Nombre km ha Nombre 
de Pescadors Zones Zones Zones Refugis 
gestores de Zones Pesca Controlada Pesca Controlalda Pesca'Controlada de pesca 
Pesca Controlada 
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La utilització d'aquest recurs natural fa que 
els pescadors controlin, a cada zona que gestio- 
nen, el seu estat tot vigilant que la zona gaudei- 
xi de les millors condicions. Són els mateixos pes- 
cadors els qui en més d'una ocasió donen la veu 
d'alarma quan, per causes alienes a la seva ges- 
t ió directa, hi constaten alguna alteració o 
degradació, com poden ésser: la disminució 
sobtada del cabal del riu; I'abocament incon- 
trolat de contaminants; la realització d'obres; 
I'extracció d'arids o fins i tot I'eliminació de la 
vegetació de ribera. 
2 
Marc jurídic 
El marc jurídic per a la practica d'aquesta activitat 
ens el dóna la "Ley de 20 de Febrero de 1942 por 
la cual se regula el fomento y conservacion de la 
pesca fluvial i el Decreto de 6 de Abril por el cual 
se aprueba el Reglamento para la ejecución de la 
Ley de pesca fluvial de 20 de Febrero de 1942". 
Dins d'aquest marc jurídic, i com a conse- 
qüencia dels traspassos de competencies en 
materia de conservació de la natura a la 
Generalitat de Catalunya, la Direcció General del 
Medi Natural del Departament d'Agricultura, 
Ramaderia i Pesca regula aquesta activitat, mit- 
jancant una Ordre que, anualment, fixa els perí- 
odes habils i les normes relacionades amb la pes- 
ca a les aigües continentals de Catalunya. 
Aquests períodes habils per a la practica de 
la pesca de les diferents especies piscícoles, són 
condicionats pels cicles biolbgics de les dife- 
rents especies. Concretament el període habil 
general per a la pesca de la truita d'enguany és 
el compres entre el 7 de marc i el 31 d'agost. 
L'excepció la constitueixen les aigües d'alta 
muntanya on, per raó de les caracteristiques 
fisicoquímiques de I'aigua i la impossibilitat 
d'accedir-hi durant determinats períodes de 
I'any, s'hi pot practicar la pesca entre el dia 9 de 
maig i el 30 de setembre. Aquest període és de 
caire general i pot presentar variacions en algu- 
nes zones de pesca controlada (ZPC), segons 
quin sigui el seu pla tecnic de gestió. A la resta 
de les zones del territori es pot practicar la pes- 
ca durant tot I'any, amb I'excepció de les zones 
de pesca controlada en algunes de les quals hi 
ha limitacions específiques. 
Una de les novetats de I'Ordre de I'any 1997 
per la qual es fixen els períodes habils i les nor- 
mes generals relacionades amb la pesca a les 
aigües continentals de Catalunya, va ser la deli- 
mitació d'unes zones de reserva genetica de trui- 
tes (ZRGT). Els darrers anys un equip de la 
Universitat de Girona, impulsat des del Servei de 
Protecció i Gestió de la Fauna, ha desenvolupat 
un programa d'estudi de les formes que presen- 
ta la truita comuna (Salmo trutta) a Catalunya. El 
programa s'integra en un de mes ambiciós sobre 
les truites autbctones de la península Iberica. En 
aquest treball s'han utilitzat tecniques d'electro- 
foresi, que permeten caracteritzar les prote'ines i 
els enzims diferencials de les diverses poblacions. 
Així, s'ha demostrat que les truites iberiques 
pertanyen a una estirp diferent, residual i més 
antiga que no pas les del centre d'Europa. 
L'estudi posa de manifest que les truites de cada 
conca hidrografica conformen ecotips i formes 
genetiques diferenciables de les ve'ines. Aquesta 
es una gran riquesa genetica que no tenen les 
altres poblacions de truita transpirinenques. 
L'esmentat estudi demostra que moltes de 
les poblacions catalanes de truites es troben gene- 
ticament contaminades en grau variable. També 
es constata I'existencia de poblacions que mante- 
nen les formes autbctones i que, com que no s'ha- 
vien fet repoblacions a les seves arees de distribu- 
ció, s'han conservat sense contaminació genetica. 
Aquestes darreres poblacions de truites 
autbctones les trobem a les conques o subcon- 
ques tancades, on presenten unes característi- 
ques genetiques propies en la totalitat dels indi- 
vidus. Aquesta consideració nomes pot fer-se 
després del corresponent estudi científic utilit- 
zant tecniques de laboratori (electroforesi o 
seqüenciació de DNA). 
Per aixb, enguany s'han consolidat les zones 
de reserva de truites la conca alta del Freser (per 
sobre del pont de la Cabreta a Campdevanol) i 
del Ter (per sobre de Camprodon). No obstant 
aixb, resta totalment oberta la porta a la decla- 
ració de noves zones en les quals es vagi demos- 
trant progressivament I'existencia d'estocs de la 
forma autbctona. Es mes que previsible que en 
aquestes zones s'incrementi la demanda en 
comencar a constituir-se com a zones de pesca 
de qualitat, tant pel que fa al paisatge en el qual 




i poblacions piscícoles 
A Catalunya podem fer dues divisions en relació 
amb les caracteristiques de les especies que hi 
habiten: I'una de salmonids i I'altra de ciprínids 
i les altres especies. 
La zona de salmbnids es localitza a les parts 
altes de les conques hidrografiques, amb aigües 
mes fredes i oxigenades. Engloba comarques 
com el Pallars Sobira, I'Alta Ribagorca, la Val 
d'Aran, el Pallars Jussa, I'Alt Urgell, la Cerdanya, 
la Noguera, el Solsones i el RipollPs. 
Al contrari, la zona de ciprínids es localitza a les 
zones mitjanes i ba~xes de les conques h~drogra- 
fiques, on les algues es tornen mes tranquil.les 
I on es localitzen una gran part dels grans 
embassaments. 
D'altra banda, cal d ~ r  que I'estat de les pobla- 
cions de la totalitat de les especles piscícoles ens 
és condicionat globalment per I'estat de conser- 
vaci16 dels rius. Aquest estat de conservació pot 
afavor~r-hi el creixement de les poblaclons de 
determ~nades especles més resistents a un deter- 
rn~n~at conta-minant. Segons les zones I el grau de 
contaminació de la xarxa fluvial, sense ~ncloure- 
h~ els estanys, constatem els tipus seguents: 
- Rius i torrents situats a les capcaleres de les 
conques hidrograf~ques normalment en bon 
estat de conservació degut a I'escassa pressi6 
humana i vessament nul de contaminants. 
Són zones del nu amb cabal redui't i normal- 
ment amb pendents forts i on podem trobar 
esp6c1es'com ara Salrno trutta, Barbus rneri- 
dionalis, Barbus haasi o Anguilla anguilla. Les 
densrtats d'aquestes espPc~es depenen de la 
major o menor productivitat natural de les 
aigües, és a drr, del fet que s~guin calcaries i 
silíciques respectivament. 
- Rius de les parts altes de les conques 
h~drografiques, que reben una aportació 
moderada de nutrients provinents d'aigües 
residuals de nuclis urbans, adobs agrícoles, 
etc., i on les aportacions no ultrapassen la 
seva capacitat d'autodepuració. Són rtus amb 
una productivitat biolbgica elevada i com a 
conseqüencia suporten densitats de peixos 
elevades. En aquest rius les especies presents 
són Leuciscus cephalus, Salrno trutta, Barbus 
meridionalis, Barbus haasi, Anguilla anguilla, 
Phoxinus phoxinus 
- Rius de les zones mitjanes de la conca 
hidrografica amb diverses alteracions. 
Aquests rius pateixen els efectes de la conta- 
minac~ó mes elevada, així com d'altres limi- 
tacions com per exemple el seu regim 
h~drolbgic. En aquestes zones el nombre 
d'espgcies que pertanyen a la fauna autbcto- 
na és baix, per contra les especies introdui'des 
s6n mes abundants. En aquests rius s6n pre- 
sents les especies Anguilla anguilla, Barbus 
graellsii, Barbus haasi 
- Rius i embassaments de les zones mitjanes i 
baixes dels cursos d'aigua, on es reben altes 
aportacions de contaminants. Les aigües hi 
són mes reposades i acumulen totes les apor- 
tacions de la conca superior; per aquest motiu 
són aigües menys oxigenades i amb mes 
eutrofització, la qual cosa permet I'existPncia 
de la majoria de les especies introduides, 
menys exigents a la qualitat del medi aquatic. 
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Les repoblacions piscícoles són un aspecte Silurusglanis silur silur0 
que també regula I'Ordre anual de pesca; no lctalurusmelas peix gat pez gat0 
obstant aixo, i com a conseqüencia de la repo- lctaluruspunctatus peix gat puntejat pez gat0 moteado 
blació incontrolada i realitzada per desapren- Garnbusiaholbroocki gambúsia gambusia 
sius, actualment la nostra fauna ictícola pre- 
senta un elevat nombre d'especies introdu'ides, 
que malauradament, fins i tot, han superat el 
nombre d'especies autbctones. Aquestes repo- Evolució de la pesca 
blacions i introducció d'especies poden ser la 
causa d'un desequilibri biolbgic, així com de la NO cal dir, doncs, que la pesca en aigües conti- 
transmissió de malalties i epizobties en les nentals, tal com hem pogut veure, ha evolucio- 
poblacions naturals. nant els darrers anys i que aquesta evolució no 
A les dues taules adjuntes es relacionen res- ha estat només quantitativa, sinó també quali- 
pectivament les especies autbctones i les espe- tativa. D'aqui ve la necessitat d'una regulació 
cies introdu'ides que actualment s'hi han pogut d'acord amb la realitat del moment, a mes d'e- 
caracteritzar. vitar que el seu futur es pugui veure compromes. 
Per aixb la pesca, el segle vinent, s'hauria de 
moure entre els parametres següents: 
Nom científic 
Acipenser sturio esturió 
Salrno trutta truita comuna 
Barbus graellsii barb comú 
Barbus haas! barb cua-roig 
Barbus rneridionalis barb de muntanya 
Chondrostorna toxostorna madrilla 
Leuciscus cephalus bagra 
Rutilus arcasii madrilleta roja 
Noernacheilus babatulus llop de riu 
Cobitispaludicola llopet 
Anguilla anguilla anguila 
Gasterosteus aculeatus espinós, punxós 
Aphanius iberus fartet 
Valencia hispanica samaruc 
Blennius fluviatilis rabosa de riu 
Coitus gobi0 cavillat, cullereta 
Nom científic catali 
Acipenser baeri esturió siberih 
esturión 
trucha común 
barbo del Ebro 
barbo colirojo 











cavilat, coto comun 
esturión siberiano 
Oncorhynchus rnykiss truita irisada trucha arcoiris 
Recurs natural renovable 
Es posa de manifest que cal: 
Potenciar aquest recurs natural renovable i 
afavorir totes les especies de peixos autbctons, 
no tan sols la truita, i posar en marxa programes 
de conservació d'especies autoctones com ara 
Rutilus arcasii, Blennius fluviatilis, Gasterosteus 
aculeatus, dins d'un programa més ampli de 
conservació i restauració de les conques 
hidrografiques de Catalunya. 
Establir mecanismes de control mes efectius 
sobre tots els sectors implicats en la gestió dels 
sistemes fluvials. 
Continuar en la dinamica de col~laboració ini- 
ciada entre els diferents organismes amb com- 
petencies o que participen en la gestió dels siste- 
mes fluvials amb la finalitat d'evitar o minimitzar 
els impactes ambientals produi'ts com a conse- 
qüencia d'actuacions com: I'extracció d'arids; la 
manca de cabal; la contaminació; I'eliminació de 
la vegetació de ribera; el trencament per infraes- 
Salvelinus fontinalis truita de rierol. tructures de la continuitat del sistema fluvial 





















barb roig, veró. 
vairó. foxi verón, foxino 
















Promocionar uns altres metodes de pesca 
Es necessari potenciar la pesca sense mort, que 
a diferencia dels altres tipus de pesca, és una 
modalitat que es practica com a lleure i gaudi- 
ment, sense la necessitat d'endur-se el peix i per 
tant en comporta el retorn al medi sense causar- 
li danys. Aquest tipus de pesca, que és el més 
freqüent entre els pescadors de ciprínids, s'esta 
imposant tambe entre els pescadors de truita. Es 
una forma de pescar més d'acord amb un ús 
racional i sostenible dels recursos piscícoles. Es 
fonamenta en la utilització d'hams de formes i 
talles que permeten capturar I'animal pero sen- 
se produir-li la mort. 
Disminució de les repoblacions 
Les repoblacions piscícoles, Ibgicament, han d'anar 
disminuint progressivament com a resultat d'una 
correcta planificació i gestió de les zones de pesca 
controlada, de la practica de la pesca sense mort i 
de la creaci6 de mes zones de reserva genetica. 
Potenciar la formacib i sensibilització 
dels pescadors 
Ates que els pescadors col.laboren en la gestió 
de la pesca es fa necessari donar-los una infor- 
mació i formació en aspectes relacionats amb els 
ecosistemes aquatics, així com en la conservació 
de determinades especies autbctones pel seu 
valor ecolbgic. Cal tambe conscienciar del perill 
i de les repercussions que pot tenir la introducció 
d'una determinada especie exbtica o al.loctona 
en relació amb la totalitat del sistema. 
Vigilancia i control 
Es fa necessaria la vigilancia i el control del medi 
aquatic, per a evitar que s'hi continui' produint la 
destrucció de la vegetació de ribera, I'alteració del 
medi físic o del regim hidrolbgic. Continuar la 
vigilancia i el manteniment del bon estat de les 
capcaleres de conca, evitant com a concepte gene- 
ral el trencament de la continuitat del sistema flu- 
vial, entes I'ecosistema en tota la seva globalitat. 
També cal afavorir una vigilancia, amb un cert 
grau d'activ~tat docent, per tal d'informar tots els 
usuaris dels sistemes aquatics, sobre quin ha 
d'esser el seu comportament i quina la seva acti- 
tud en la practica de les activitats, tant lúdiques 
com esportives, que actualment s'hi practiquen 
i que en el futur s'hi practicaran. 
Aprofundir en el coneixement 
dels ecosistemes aquatics 
Es fa necessari continuar, en col~laboració amb 
les universitats, aprofundint en el coneixement 
de I'estat i les caracteristiques dels ecosistemes 
aquatics, de les poblacions íctiques i del medi 
en quP habiten. El resultat d'aquest coneixement 
més profund de I'ecosistema aquatic sera I'arti- 
culació de n~oves mesures encaminades a una 
millora de la gestió piscícola. 
Necessitat d'una legislació propia 
del segle XXI 
En aquest sentit actualment es redacta una nova 
Llei que reguli els aprofitaments piscícoles i que, 
alhora, tingui cura de la conservació dels ecosis- 
temes fluvials. Aquesta nova Llei haura d'inclou- 
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F Refugi de pesca controlada (normal o intensiva) 
re conceptes com ara: la catalogació d'ecosiste- 
mes i usos; la conservació dels ecosistemes aqua- 
tics continentals; la pesca a les aigües continen- 
tals; I'aqüicultura, la sanitat i les repoblacions; el 
control i la vigilancia. 
Sens dubte, aquesta es una oportunitat 
historica per a dotar Catalunya d'una Llei 
moderna, innovadora i útil a tots els ciutadans, 
de manera que es puguin fer compatibles els 
usos i sense perdre mai de vista la conservació 
dels ecosistemes aquatics continentals i els 
recursos naturals w 
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